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SELİM RAGIP EMEÇ
Bftfttn «incirinin a ltın  halkaların , 
dan biri daha koptu: Selim Kaçıp 
Fmeç*î de kaybettik . Esasen o yeni 
değil, kaç ram an evvel âdeta ha- 
yattan  çekilm işti. Şeker hastalığı 
(Tözlerini alm ış, zavallıyı çalışamaz 
b ir  hale getirm işti. İki çözden m ah­
rum  evinde yaşıyor, uzun seneler 
zevkini ta ttığ ı, hâzen de kahrın ı 
çektiği gazetecilik hayatım  düşüne­
rek  günlerini geçiriyordu. Bu halde 
bile arkadaşlarına  gazeteye ait di. 
rek tifler veriyor, gazetenin kalk ın ­
m ası için düşündüklerini not etti- 
riyor, titiz uğraşm alar içinde çaba, 
lavıp duruyordu.
Zaman zam an aktüaliteyi okutup, 
tak ip  ederek, iç hayatım ızı inceleye. 
rek başm akaleler yazıyor, bu arada 
d ış politikayı da ihmal etm iyordu.
Selim Ragıp Emeç, 40 küsur yıl. 
lık  gazeteciydi. O da bâzı şöhretler 
gibi Vakit mektebinde yetişti. Uzun 
m üddet orada istihbara t kadrosunda 
Çalıştı. Sonradan Ali Ekrem  Uşaklı- 
gil, Halil Lütfi Dördüncü ile birle, 
şerek Son Posta’vı ç ıkard ılar. Bu 
o rtak lık  epeyce sürdü. Amma bir 
giin geldi, Halil Lütfi ç /k ild i. (iaze- 
te U şaklıg ilİe Em eç’e kaldı. Uşak- 
lıgil de ölünce, tek Em eç’e a it ol. 
du. İşinde titizdi.
Şu c ihe ti b ilhassa  b e lirtm ek  is­
te r im  k i; G enel S ek re te rim iz  M us­
ta fa  Y iicel’in. m e rh u m u n  toprağa 
ve rild iğ i gün  y a p tığ ı konuşm ada  
ifad e  e ttiğ i gibi, Selim  R ag ıp  
Em eç h a y a tta  iken , m ad d î b irçok 
peyini ve  so n o la rak  gözlerin i k a y ­
b e tti,  b a k a t son nefesine  k ad ar 
e fend iliğ in ! k aybetm ed i. B asın , 
on u n  ö lüm ü  İle e lem lid ir ve  aziz 
h â t ı ra s ın ı  daim a y ad ed ecek tlr.
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